























策定、2020 年に訪日外国人観光客数 4,000 万人、





































か 国 で 実 施 さ れ て い る（ 植 村、2013； 水 巻、
2016）。その市場規模は国際的に年々増加し、






























































































































































でインドを訪問したアメリカ人は 16 万 8,000 人、
ヨーロッパ諸国からは 13 万 8,000 人、中東アジア
は 11 万 4,000 人で、アフリカ諸国からの患者も増
加する傾向にある（セダイン、2015）。タイにお








カの 2 ～ 3 割程度であると観光的要素を全面に出
し、患者の誘致に積極的に取り組んでいる（水巻、

























中国 91、タイ 61、ブラジル 58 と続いている（JCI 
Commission International、2017）。日本では 2009
年に取得した亀田メディカルセンターを筆頭に








南アフリカ 美容整形 米国の 30 ～ 40％
シンガポール がん治療、心臓病、整形外科 米国の 35％
台湾 高度先進医療（生体肝移植、心臓手術など） 日本の約 3 分の 1
韓国 美容整形、人間ドック、がん治療 資料なし
インド 心臓、肝臓移植、美容整形 米国の 20％
タイ 心臓、がん治療、整形外科、神経内科 米国の 20％
マレーシア 美容整形、代替治療 米国の 25％
メキシコ 歯科治療、美容整形 米国の 25 ～ 35％
コスタリカ 歯科治療、美容整形 米国の 30 ～ 40％
ブラジル 歯科治療、減量治療 米国の 40 ～ 50％
ハンガリー 歯科治療 米国の 40 ～ 50％









る（集中編集部 b、2015）。その翌年 2010 年 1 月
に内閣官房に「医療イノベーション推進室」を設
置し、国家戦略として取り組む方針を打ち出し（水































順位 国名 2016 年 7 月 2017 年 9 月
1 アラブ首長国連邦 143 176
2 サウジアラビア 101 110
3 中国 59 91
4 タイ 52 61
5 ブラジル 51 58
6 トルコ 48 49
7 インド 28 36
8 スペイン 24 34
9 韓国 27 31
10 イスラエル 21 30
11 アイルランド 29 29
12 インドネシア 22 25
13 イタリア 25 25
14 日本 18 24
15 シンガポール 22 19
16 台湾 17 17
17 ポルトガル 16 16
2017 年 9 月のデータは JCI Commission International のホームページ
(http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accreditedorganizations/?c=India) を基に筆者作
成。2016 年のデータは水巻（2016）p.17。















































される（水巻、2017）。リストは Medical Excellence 
Japan のホームページ上に掲載されているため、
患者はインターネットを通して病状に応じて最適
な病院を検索し、選択できる。2017 年 7 月 31 日



























































































































































































































Medical Excellence Japan(2017b)「ジャパン イン
ターナショナル ホスピタルズ」
　　入手先〈http://www.medical-excellence-japan.
org/jp/hospital/pdf/JIH%20 推 奨 病 院（ 平 成
29 年 7 月 31 日現在）.pdf〉（入手 2017-08-08）
123杉山：日本における「医療ツーリズム」の現状と課題
Current Status and Issues Facing Japanese Medical Tourism 
―Based on the Foreign and the Domestic Cases―
AKIE SUGIYAMA
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
Owing to the rapid increase in the number of foreign tourists,  “Medical tourism” which 
gives medical care to foreign patients has attracted attention as a new industry. The Japanese 
government positions “medical tourism” as a growth industry of the nation and is trying to 
promote it as one of the national strategic industries. The move to introduce full-scale “medical 
tourism” in Japan begins with the then Democratic Party of Hatoyama launched as a new growth 
strategy in 2009, but compared to the medical tourism developed countries such as Western 
countries, Thailand, Singapore, the Japanese medical tourism has short history and it has some 
problems such as the shortage of medical interpreters and infrastructural improvement of medical 
institutions to accept foreign patients.  
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